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В настоящей работе рассматриваются различные подходы по 
организации дистанционного обучения для технических вузов. Выбран наиболее 
оптимальный вариант организации проведения специализированных дисциплин 
с точки зрения минимальных затрат временных и материальных ресурсов. 
In the present work examines different approaches to distance learning for 
technical universities. Selected the optimal way of organizing specialized disciplines 
with respect to the minimum cost of time and material resources. 
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Кафедра осуществляет прием и подготовку студентов по всем формам 
(очная, заочная, очно-заочная) с использованием традиционной и 
дистанционной технологий. 
Исследование моделей дистанционного обучения 
На сегодняшний день существуют следующие модели дистанционного 
обучения в мире: 
I модель. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на 
школьные или вузовские экзаменационные требования, предназначается для 
учащихся и студентов, которые по каким-то причинам не могут посещать очные 
заведения. Это фактически заочная форма обучения экстерном. 
II модель. Университетское обучение. Система обучения студентов, 
которые обучаются не очно, а на расстоянии, заочно или дистанционно, на 
основе новых информационных технологий, включая компьютерные 
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телекоммуникации. Студентам предлагаются помимо печатных пособий аудио- 
и видеокассеты, CD-диски разработанные ведущими преподавателями 
конкретных университетов. 
III модель. Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких 
учебных заведений. Сотрудничество нескольких образовательных организаций 
в подготовке программ заочного/дистанционного обучения позволяет сделать их 
более профессионально качественными и менее дорогостоящими. 
IV модель. Обучение в специализированных образовательных 
учреждениях. Специально созданные для целей заочного и дистанционного 
обучения образовательные учреждения ориентированы на разработку 
мультимедийных курсов. В их компетенцию входит также и оценка знаний, и 
аттестация обучаемых. 
V модель. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках 
подобных систем ведется целиком посредством телевидения или 
радиопрограмм, CD-дисков, а также дополнительных печатных пособий. 
VI модель. Неформальное интегрированное обучение на основе 
мультимедийных программ. Это программы самообразования. Они 
ориентированы на обучение взрослой аудитории – тех людей, которые не смогли 
закончить школу. Подобные проекты могут быть частью официальной 
образовательной программы, или специально ориентированы на определенную 
образовательную цель, или нацелены на профилактические программы здоровья. 
Основные цели моделей дистанционного образования:  
1. Дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять свои 
знания в различных областях в рамках действующих 
образовательных программ. 
2. Получить аттестат об образовании, ту или иную квалификационную 
степень на основе результатов соответствующих экзаменов 
(экстернат). 
3. Дать качественное образование по различным направлениям 
школьных и вузовских программ. 
Исследование средств для реализации дистанционного обучения 
Три поколения дистанционного образования: 
«Первое поколение» с 1846 г. – написанный от руки и печатный материал. 
Рукописи использовались на протяжении многих столетий. Появление 
книгопечатания сделало возможным выпуск недорогих учебников. Начиная 
с середины XIX века разветвленные железнодорожные системы и быстрые 
и экономичные государственные почтовые службы позволили осуществлять 
доставку учебных материалов большому количеству географически 
рассредоточенных учеников. В дополнение к общедоступным учебникам 
выпускались ограниченные тиражи специальных учебных пособий, которые 
могли включать списки необходимой литературы и примерные вопросы, 
отобранные ведущими, обучение по почте инструкторами. Изобретение радио 
в 20-х годах XX столетия привело к появлению радиокурсов, состоящих из серий 
бесед. Иногда такие курсы дополнялись печатными материалами и аудиторными 
занятиями. В 50-е годы активное развитие получили телевизионные курсы, 
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сочетающиеся с выпуском пособий, аудиторными занятиями и время от времени 
экзаменационным контролем. 
«Второе поколение»: с 1969 г. начал применяться комплексный подход 
к обучению с использованием всего разнообразия средств при доминирующем 
положении печатных материалов. В Открытом университете было разработано 
огромное количество высококачественных учебных пособий, специально 
предназначенных для дистанционного обучения. Одностороннее 
взаимодействие университета со студентами осуществлялось через печатный 
материал, дополняемый радио- и телепередачами (аудиокассеты получили 
распространение позже). Двухстороннее взаимодействие между наставниками 
и учениками осуществлялось посредством переписки, очных консультаций 
и краткосрочных курсов по месту жительства. Данная модель отличалась 
высокой стоимостью на подготовительном этапе. Однако после создания 
необходимых материалов и программ обучение каждого нового студента уже 
не требовало больших затрат. 
«Третье поколение»: с 1984 г. предлагается двухсторонняя связь в самых 
различных формах (текст, графика, звук, анимация) как в синхронном («в одно и 
то же время» – в виде видео- или аудиографических конференций), так 
и в асинхронном режиме («не в одно и то же время» – с использованием 
электронной почты, Интернета или телеконференций). В обоих случаях они 
позволяет облегчить взаимодействие между наставником и учеником, между 
учеником и учеником, а также между учеником и разными типами учебных 
ресурсов. 
 
Рис. 1. Инструментарий современных систем дистанционного обучения 
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Современные средства дистанционного обучения представляют собой 
набор инструментов (рис. 1). 
При рассмотрении данного инструментария современных систем был 
сделан вывод, что данный инструментарий является неполноценным и пригоден 
только для проведения лекционных занятий гуманитарного и технических 
циклов.  
Анализ учебного процесса на кафедре 
На кафедре ИСиТ для организации учебного процесса активно 
используются в учебном процессе сложные программно-аппаратные комплексы: 
 датчики и микроконтроллеры и комплексы для их 
программирования; 
 системы виртуализации; 
 серверные фермы; 
 сетевая инфраструктура; 
 учебные симуляторы и т. п. 
Выделение особенностей обучения на кафедре 
 
Рис. 2. Особенности обучения на кафедре 
Все вышеперечисленные средства, реализуемые на кафедре 
Информационных систем и технологий, необходимы в постоянном доступе не 
только на кафедре, но и удаленно, т. е. у студентов в домашних условиях, 
поскольку кафедра осуществляет обучение по очной, заочной и очно-заочной 
форме обучения, а также по дистанционной технологии обучения с различными 
формами обучения. 
Анализ особенностей учебного процесса 
Анализируя текущую ситуацию в сфере дистанционного обучения, мы 
пришли к выводу, что существующие системы дистанционного обучения 
классического вида (рис. 3), включающие в себя дистанционную систему и 
систему проведения вебинаров, мы вновь приходим к выводу, что они могут 
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быть использованы только для проведения базовых, гуманитарных и 
естественно-научных учебных циклов. 
 
Рис. 3. Анализ особенностей учебного процесса 
На сегодняшний день в Уральском федеральном университете для 
организации и проведения занятий по дистанционной технологии образования 
используется продукт компании ГиперМетод. 
Компания ГиперМетод – ведущий европейский разработчик решений для 
организации дистанционного обучения, управления знаниями и учебным 
процессом, развития и оценки персонала в компаниях и учебных заведениях. 
Решения представлены основной линейкой продуктов компании – eLearning 4G. 
 
Рис. 4. Структура программы Гиперметод 
В результате анализа работы и структуры программного продукта 
Гиперметод (рис. 4) был сделан вывод, что данный продукт относится к ряду 
систем дистанционного обучения классического вида и также не отвечает всем 
параметрам и требованиям для проведения занятий по техническим 
специальным дисциплинам. 
Исследование средств для реализации особенностей учебного процесса 
кафедры 
Однако для проведения спецкурсов учебного плана вышеперечисленных 
средств явно недостаточно, поскольку для организации таких курсов активно 
используются сложные программно-аппаратные комплексы и лабораторные 
установки на кафедре. Поэтому возникает некоторая проблема, связанная с 
удаленным обучением студентов по спецкурсам. 
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В качестве решения для определенного набора курсов можно предложить 
варианты удаленного подключения студентов, используя канал интернет к 
серверам кафедры для работы в удаленном режиме с необходимым программно-
аппаратным обеспечением.  
 
Рис. 5. Спецкурсы с использованием  
специализированного программного обеспечения 
Такая схема реализуема только для тех спецкурсов, где осуществляется 
работа с различным (рис. 5) специализированным программным обеспечением 
(лаборатория машинного зрения). 
 
 
Рис. 6. Спецкурсы с использованием  
сложных программно-аппаратных станций 
Однако там, где осуществляется работа с аппаратным комплексом 
(датчики + микроконтроллеры) (лаборатория робототехники), организация 
удаленной работы с этим комплексом невозможна (рис. 6). 
Тем не менее студенты могут выполнять данную работу в домашних 
условиях при наличии у них всех компонентов. 
Анализ технических возможностей реализации технологии для 
организации дистанционного обучения 
В процессе анализа возможности технической реализации выше 
приведенного метода для организации проведения спецдисциплин была 
составлена схема текущей конфигурации серверного оборудования, 
представленная на рисунке ниже. 
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Рис. 7. Схема конфигурации серверного оборудования на кафедре 
Также были представлены минимальные технические характеристики 
сервера для организации удаленного подключения к серверам кафедры, 
способным выдерживать пиковую нагрузку: 
 4-ядерный процессор с частотой 2,27 Ghz; 
 ОЗУ – 4 Гб; 
 дисковая подсистема – 4 Тб. 
Проведя данное исследование, выявив недостатки каждой из 
существующих систем дистанционного обучения можно сделать вывод, что 
предложенный вариант использования удаленного подключения к серверам 
кафедры посредством сети интернет является наиболее оптимальным вариантом 
организации дистанционного обучения с возможностью проведения 
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